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Hydrageolog isch onderzoek van het kanaaleiland nab ij 
de Ratel ijnepoort te Brugge 
1. Inle id ing 
H�t Schepencollege van de Stad 
VERTROUWEI.IJK 
• M'1g niet aan derden 
meegedeeld worden; 
- Mag niet gekopieerd yvord9n. 
op het terre in tussen de oude en de nieuwe kanaalarm nab ij de 
Katel ijnepoort te Brugge proefpompingan te laten uitvoeren met 
het oog op een wat erw inn ing ten behoeve van de reien. De le id ing 
van de werkzaamheden en de verwerking van de resultaten werden 
toevertrouwd aan de Leerstoel voor Toeqepaste Geologie van het 
Geolog isch Instituut van de R .U.G. 
Voor de proefpomp ingen werd een reeks putten geboord door 
dP- firma G�olab van Gent. De boringen werden aang�vat op 1 9  me i  
en be3indigd op 2 juni 1978. Vijf putten werden ge�poeld, 66n 
werd gepul:=.;t. De diep�tE'! put bereikt� 40 m. In tweê van de putten 
werden langP- filters en stijgbuizen met. diameter 125/113 mm 
aangebracht zodat er een dompelpomp kon in gehangen worden. 
De dompelpomp werd door toedoen van de Techn ische Dienst 
van de Stad op 8 jun i 1 978 getnsta1leerd. De eerste pompproef 
ving aan op 12 juni en duurde tot 16 jun i 1978, wanneer vast­
gesteld werd dat de pomp st ilgevallen was. Daardoor kon de st ij­
ging van het watt;:rpPil niet gevolgd "'orden. EP.n tweM!e pro�f 
begon op 26 juni en duur.df>, op enk�le kort stondig@!! onderb:rGkingen 
na, tot 8 augustus 1 978. De st ijg ing werd gevolgd tot 14 augustus 
1978. 
Door het Geologisch Instituut werd ê6n monster van het 
grondwater, genomen op 3 jul i 1 97 8, geanalyseerd. 
2. Uitvoering van de boringen en plaatsen van de po�apputten 
en pilz011leters 
2. 
Tussen 19.05.78 en 02.06.78 werden in het geplande water­
winningagebied ze a putten geboord. De inplantin9 ervan ia weer­
gegeven in bijlaCJe 1. De putten werden genu.aerd van lllVBS 
tot 131VB10. 
Bij het boren van de putten 131VB5, VB6, VB7, VB8 en VB9 
maakte -.en gebruik van waterspoeling (boordiaaeter 270 ->. 
Daarbij was de bereikte boordiepte respektievelijk 38 a, 23 a, 
20 m, 40 m en 2 5  m. De put 131VB10 werd droog 9eboord (boor­
diameter• 70 _. tot .270 ->. De boordiepte van deze put was 15 a. 
In alle boorputten werden ''n of .. erdera PVC-filter• aan­
gebracht. Deze filter• zijn aangesloten op volle stijgbuizen die 
reiken tot aan bet maaiveld. Bet waarneminganat bestaat uit twee 
pompputten met diameter 125/lll (131VB5-PP en 131VB8-PP) in de 
tertiaire Paniseliaanlaag, vijf pilzometera aet di ... ter 34/32 
(131VB5-Pl, 131VB6-Pl, 131VB7-Pl, 131VB8-I"l en 131VB9-I"l) in de 
kwartaire lagen en vijf pilsometere .. t diameter 110/103 of 40/36 
(131VB5-1"2, 131VB6-P2, 131VB7-P2, 131VB9-P2 en 131VBlo-P2) in 
de tertiaire Paniaeliaanlaag. Rond de filters werd een zandaantel 
(korreldi-eter 0,4-o, 8 -) gaatort. De afdichtiDcJ Yan de boor­
gaten geschiedde door aiddal van kleistoppen geplaatst rond· 
8 m diepte. 
Alle kenmerken van en pilsoaeters werden 
samen9ebracht 
Bet peil van de kop van de pilza.etara en van het .. aivald 
werd bepaald door een waterpassing met als uitgangspunt het punt 
•niK 1• van het Nationaal Geo9�•fisch Instituut (NGI) bevestigd 
in de gevel van bet RTT-gebouw op de hoek van de Buitengentpoort­
vest en de Bn. Ruzettelaan . De hoogte van het uitgangspunt 
(+7,216 TAW) werd ons medegedeeld door de heer L. Langenb ick op 
16.05.78. 
3. 
3. Geologische en hydrogeologische gesteldheid ter plaatse van 
de geplande waterwinning 
Aan de hand van de boor.onsters van de droge boring 131VB10 
was het mogelij k  de geologische gesteldheid tot 15 • diepte ter 
plaatse van de geplande waterwinning te kennen. Voor bet verkennen 
van de diepere lagen werd een beroep gedaan op de boormonsters 
van de spoelboringen (131VB5 tot VB9) . De boorstaten zij n  opge­
nomen in bijlage 3.  
Een schematische geologische doorsnede is weergegeven in 
bijlage 4. 
Vanaf het maaiveld (ca. +7) tot +0,5 is de ondergrond opge­
bouwd uit fij n zand dat plaatselijk licht leemhoudend is. De bo­
venste 66n tot twee meter zijn aangevuld en/of vergraven. Tussen 
+0,5 en -2,3 treft men een kleilaag aan waarvan het leemgehalte 
naar onder toe toeneemt. Deze litologische eenheden behoren tot 
het :Kwartair. 
Van -2,3 tot -30,3 bestaat de ondergrond uit zand dat behoort 
tot het Panleeliaan (Plc-d). Men onderscheidt een bovenste en een 
onderste eenheid respektievelijk bestaanle uit middelmatig zand 
(Pld) en lemig en/of kleiig fijn zand (Plc). Vermoedelijk diskon­
tinue steenbanken komen voor tussen -13,5 en -18,5. 
Op -30,3 bevindt zich de top van een kleilaag eveneens 
behorend tot het Paniseliaan (Plm). De dikte van deze kleilaag 
overschrijdt waarschij nlijk 5 •· 
Hydrogeologisch onderscheidt men een freatische waterlaag 
boven +0,5, een halfdoorlatende kleilaag tussen +0,5 en -2,3 en 
een semi-artesische laag tussen -2,3 en -30,3. De watertafel van 
de freatische waterlaag bevond zich op 12. 06.78 tussen +5,071 
(131VB7-Pl) en +6,186 (131VB9-Pl) terwijl de pilzometriache 
stijghoogte in de semi-artesische waterlaag schommelde tussen 
+4,440 (131VB8-PP) en +4,479 (131VB6-P2). 
4. 
4. Pompproeven 
4 .1. U itvoer ing 
Ten e inde de hydraul ische parameters van de waterlagen te 
bepalen werden ter plaatse van de geplande waterw inn ing twee 
pompproeven (A en B) verr icht. 
De bemaling gesch iedde telkens op de pompput 131VBS-PP 
terw ijl de andere putten ala p iizometers fungeerden. Het filtrerend 
gedeelte van de pompput beslaat 71.4 %van de sem i-artes ische 
waterlaag. De st ijghoogten werden b ij het starten en het st il­
leggen van de pomp gedurende 66n dag opgemeten door personeel van 
het Geolog isch Inst ituut van de R.U.G. Vervolgens gebeurden de 
opnamen tweemaal per dag door personeel van de Stad Brugge. De 
st ijghoogten werden opgemeten �et e en elektr ische pe ilmeter. Op 
regelmat ige ,�t ijdstippen las aen eveneens de stand van de water­
meter af, waaru it het deb iet afgele id werd. 
Pompproef A had plaats van 12. 06.7 8 om 10u30m in (t • 0 min ) 
tot 16.06.78. De laatste met ing werd verricht oa 1 5u42min 
(t • 6072 m in ). Het opgepompt water werd geloosd in het kanaal. 
Deze proef werd vroegt ijd ig onderbroken door het stilvallen van 
de pomp. H ierdoor was het onmogel ijk om de st ijg ing van het water 
te volgen. Het debiet bleef gedurende de proef nagenoeg konstant 
en bedroeg 11. 3 m3/uur. De terre inwaarnemingen gedaan tijdens de 
u itvoer ing van deze proef z ijn opgenomen in bij lage 5. 
Pompproef B v ing aan op 26.06.78 om llu (t • 0 min ) en 
bel ind igde op 08.08.78 om 12u (t • 61980 •in ) .  Bet opgepompt water 
werd geloosd in het Bakkersre itj e. Gedurende deze proef werd bet 
pompen dr iemaal onderbroken door het u itvallen van de termisch 
beve iligde stroomschakelaar (04.07.78, 07.07.78 en 13.07.78 ) .  Bet 
deb iet bleef in het beg in van de proef nagenoeg konatant en bedroeg 
3 11. 1 m /Uur. Na het stilleggen van de pomp op 08.08.78 werd de 
stijging van het water opg ... ten. De terreinwaarn .. ingen d ie be­
horen tot pompproef B z ijn opgenomen in b ij lage 6. 
s. 
4. 2. Resultaten 
U it de terreinwaarnemingen (afmaling, tijd, afstand) werden 
alnaargelang van de oplossingsmetode de transmissiviteit (kD). 
de bergingsko�ffici�nt (S ) en de lekfaktor (L) van de semi-arte­
sische laag bepaald. U it de transmissiviteit en de dikte van de 
watervoerende laag is de doorlatendheidskolffici�nt (k) berekend. 
Aan de hand van de lekfaktor en de transmissiviteit berekende 
men de hydraulische weerstand (c) van de halfdoorlatende laag 
waaruit haar vertikale doorlatendheidskolfficiënt afgeleid werd. 
De resultaten van de pompproeven zijn s .. en met de gebruikte 
.etoden en het bijlagenummer van de overeenkomstige kurve in de 
onderstaande tabellen opgenomen. De kurven behorend tot de pilzo­
meters VBS-F2 evenals VBS-Fl tot VB9-Pl zijn opgenomen in de 
bijlagen 13 tot 16. 
De verschillende oplossingsmetoden zijn uiteengezet in de 
publikatie •Analysis and evaluation of pumping teat data• door 
G.P. Kruseman en N.A. De Ridder (Bulletin nr. 11 van het 
•International Institute for Land Reelamatien and Improvement•, 
1976). 
6. 
TABBL 1 : Hydraulische parameters van de semi-artesische watervoerende laag 
Pi8zoa. Metode Pomppr. kD (m2/dag) k (m/dag) S (xl0
-4) L(m) Bijlage 
alle piëz. DB GIBB A 110�67 3�95 410 7 
B 108�'1)2 3,88 410 7 
VB6-F2 WALTON A 102,77 3�65 1,01 937 � 50 8 
B 100�95 3�61 1�30 9371 so 9 
VB1o-P2 A 113,S9 4,06 7,47 427,43 8 
B 111,58 3, 98 7,34 427,43 9 
VB7-F2 A 100,38 3,S8 4,15 49 2 , ss 8 
B 98,60 3, 52 5,86 418,67 9 
VB9-F2 A 113,S9 4,06 S,68 S24, 91 8 
B 112,76 4,03 5,37 524,91 9 
VB8-PP A 95,92 3, 96 7,74 334,00 8 
B 92,17 3,29 8,47 334,00 9 
VB6-F2 HANTUSB A 102,75 3,65 0,98 990,10 10 
B 100,85 3,60 1,19 896,59 11 
VB1o-F2 A 108,19 3,86 7,16 347,91 10 
B 105,95 3,78 8,17 325,22 11 
VB7-P2 A 106,57 3,81 3,40 433,10 10 
B 104,69 3,74 4,81 433,10 11 
VB9-F2 A 104,36 3,73 6,18 365,44 10 
B 102,00 3,64 6, 57 343,69 11 
VB8-PP A 85,61 3,06 7,65 263,68 10 
B 82,43 2, 94 8,33 238,57 11 
VB6-P2 TBBIS B 12 
VBlo-P2 
(ST IJ GIN� 
12 B 
99,62 3,56 
VB7-F2 B 12 
VB9-F2 B 12 
VB8- PP B 12 
TABIL 2 1 Hydraulische para.eters van de halfdoorlatende laag 
Pi"zometers Metode Pompproef 
alle pUizom. DB GmB A 
B 


























































































8 .  
4. 3. Bespreking van de resultaten 
U it bovenstaande tabellen blij kt dat voor de berg ings­
koëffici�nt {S), de lekfaktor (L) en vooral de hydraulische 
weerstand (c) van de halfdoorlatende laag nogal uiteenlopende 
waarden worden verkregen. De meest afw ijkende waarden treft men 
aan in de pi�zometer VB6-F2. Deze is het dichtst bij de pompput 
gelegen. De afwijkingen kunnen verklaard worden door het feit 
dat daar het sterkst afgeweken wordt van de voorwaarden waaraan 
voldaan moet z i j n  om de hogervermelde oplossingsmetoden te ge­
bruiken. Ook het feit dat bepaalde gegevens grafisch bepaald 
werden betnvloedt de nauwkeurigheid van de resultaten. 
Bij het bepalen van de hydraulische parameters aan de hand 
van de waarnemingen gedaan bij de stijging werd aangenomen dat 
de watervoerende laag zu iver artesisch is. 
De Pantseliaanzanden blijken ter hoogte van de geplande 





Bergings ko@f ficilnt 
T • 103 m2 /dag 
k • 4 m/dag 
L • 3 92 m 
s - 7 x 10-4 
terwijl de halfdoorlatende laag gekenmerkt is door 
Hydraulische weerstand c = 1520 dagen 
-3 Vertikale doorlatendheidsko�ffici5nt kv • 2 x 10 m/dag 
5. Wateranalyse 
Op 03.07.78 werd door het Geologisch Instituut uit de put 
VBS-PP een grondwatermonster genomen. De resultaten van deze 
ana lyse zijn in bijlage 17 weergegeven. Volgens de klassifikatie 
gebruikt op het Geologisch Instituut is het een ijzerboudend 
.atig zoet water en matig hard water. 
6. Voorstel tot de uitbouw van een waterwinning 
Uit de thans verworven en voorheen bestaande gegevens 
blijkt dat het mogelijk is door midd el van een batterij van 
9. 
10 pompputten, elk tot ca. 35 m d iepte, een totaal debiet van 
2400 m3/dag aan de semi-artesische laag te onttrekken. Hierbij 
zouden 4 en 6 putten respektievelijk gelegen zijn ten noorden en 
t�n zuiden van de brug. De afstand tu�sen de putten zou ca. 50 m 
bedragen. 
Voorlopige berekeningen wijzen uit dat de afmaling in de 
put gelegen nabij het zwaartepunt aan de winning maximaal 6,5 m 
zou zijn terwijl de afmali�g in de bovenste laag op ca. 0, 7 m 
begroot kan worden. Ter hoogte van de brug zouden deze afmalin­
gen respektievelijk ca. 5 en 0,6 m bedragen. Bij deze berekenin­
gen werd evenwel aangenomen dat de halfdoorlatende laag niet 
uitwigt in de onmidd ellijke omgeving van de waterwinning terwijl 
de hydraulisch� eigenschappen van de verschillende lagen konstant 
blijven. 
7. Be�luiten 
Twee watervoerend e lagen werd en aangeboord. De eerste, een 
freati�che laag, be�taande uit fijn zand dat plaatselijk licht 
leemhoudend i�, strekt zich uit vanaf de watertafel (ca. 2 m 
d iep) tot een diepte van ca. 6,5 m. De tweede, een semi-artesische 
laag, wordt aangeboord tu�sen ca. 9,3 m en 40 m diepte en is 
opgebouwd uit middelmatig zand (bovenaan) en lemig en/of kleitg 
zand (onderaan). De f�eatische en de semi-artesische laag zijn 
ge�cheiden door een halfdoorlatende laag. Deze, samen met de 
freatische laag, behoren tot het RWartair. De semi-artesische 
laag behoort tot het Paniseliaan. 
Uit de pomgroeven leidde men enkele hydraulische parameters 
van de �emi-artesi�che en van de halfdoorlatende laag af. 
Volgende gemiddelde waarden werden afgeleid s 
10 . 
Voor de semi-artesische laag : transmissiviteit : 103 m2/dag' 
doorlatendheidsko�fficiänt : 4 m/dag: lekfaktor : 392 m: berginqs­
kolffici�nt : 7 x 10-4. Voor de halfdoorlatende laag : 
hydraulische weerstand : 1520 dagen: vertikale doorlatendheid 1 
2 x 10-
3 m/dag. 
De mogelijkheid bestaat om een winning uit te bouwen be-
l �taande uit 10 putten. Deze zouden elk 10 m /u leveren wat 
overeenstemt met 2400 m3 /dag. Voorlopige berekeningen wezen 
uit dat de maximal� afmaling in de �emi-artesische laag en in 
de freati�che wat�rlaag op het kanaal eiland respekti�velijk 
ca. 6,5 m en ca. 0,7 m zou bedragen. 
Gent, 3 1  augustus 1978. 
Prof. Dr. W. De Breuck. 
Leerstoel voor Toegepaste Geologie 
Geologisch Instituut R. U. G. 
KrijgAiean 271 
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l(ENMERI<EN VAN DE POMPPUTTEN (PP) EN PIEZOMETERS (F} 
Peil (TAW) top Fi1trerend qedeelte 
Nummer piëzom. of pompput Peil (TAW) Diepte MV (in m) Diameter Lengte slijk-pij uitvoering van van tot van tot (in mm) buis (in m) pompproeven 
131VB5-F1 +7,08 +2,08 +0,08 4,89 6,89 34/32 -
-F2 +7 ,21 -7,79 -9,79 14,77 16,77 34/32 1 
-PP +7.10 -7,47 -27,47 14,44 34,44 125/113 3 
131VB6-F1 +7,40 +4,40 +2,40 2,61 4,61 34/32 -
-F2 +2,20 -10,40 -12,40 17,41 19,41 110/103 3 
131VB7-F1 +7,31 +2,31 +0,31 4,76 6, 76 34/32 1 
-F2 +7, 25 -8,46 -10,46 15,53 17,53 110/103 1 
131VB8-F1 +7,31 +2,91 +0,91 4,29 6,29 - 34/32 1 
-PP +7,27 -7,44 -27,44 14,63 34,63 125/113 3 
131VB9-F1 +7,26 +2,26 +0,26 4, 70 6, 70 34/32 1 
-F2 +7, 20 -7,80 -9,80 14,76 16,76 110/103 3 
131VB10-F2 +7 ,21 -4,49 -6,49 11,50 13,50 40/36 -
R 
• 
B OO RS T A TE N  
BIJLAGE Nr • 3 
Datum : 25.05.78 Nr. 131VB5 
Ploeg : P.V.B.A. GBOLAB 
Beschrijving : MM-WDB 
Ond�rzoPk : Watervoorzi�ning Reien (BRUGGE) 
MaaivPldp�il : +6,98 (TAW) 
BoormPtode : mechanisch, mP.t in�poeling 
Filt�rdiP.pt�n Fl : 4,89-6,89 (� 34/32): P2 : 14,77-16,77 (� 34/32) 
P P  : 14,44-34,44 (� 135/113) 
Vermoed�lijke geologische verklar ing : 
Aangevulde grond en kwartair : van 0,00 tot 13,00 m 
Pani�eliaan (Plc-d) : van 13,00 tot 36, 80 m 
Pani�eliaan (Plm) : van 36,80 tot 38,00 • 








Donkerbruin zand, steenfraqmenten, 
plantenresten 
Gr ij�bruin licht leemhoudend fijn 
zand 
Grijsbruin fijn zand 
Donker tilpoelwater. Vermoedelijk 
leem en/of kleilaag 
Grijs middelmatig zand, licht 
glauconiethoudend 
Grijsgroen lemig fijn zand, glau­
coniethoudend, gll .. erhoudend 
Idem 32, klelbrokken. grinthoudend 
Donker spoelwater, vermoedelijk 
kleilaag 
Binde boring 
OpmP.rkingen van de boormeester : 
Veld�tenen : - op ca. 21 m 
- van 2 2,5 m tot 23,5 m diepte 



















36 , 80 
38,00 
Datum : 24.05.78 
Ploeg P.V .B.A. GEOLAB 
Be�chrijving : PVB-WDB 
Onderzoek : Waterzuivering Reien (BRUGGE) 
Maaiveldpeil : +7 ,00 (TAW) 
Boormetode : mechanisch, met in�eling 
Nr. 131VB6 
Pilterdiepten : Fl : 2,61-4,61 (- 34/32): P2 s 17,41-18,41 
(� 110/103) 
Vermoedelijke geologische verklaring s 
Aangevulde grond en kwartair : van 0,00 tot 11,50 m 
Panigeliaan (Plc-d) : van 11,50 tot 23,00 m 
Nr . Aard van de monsters Diepte(m) 





5-6 Bruin licht 
7-8 Bruin lemig 
zand, plantenresten 
licht leemhoudend fijn 
licht leemhoudend fijn 








Donkergrijs �elwater. Vermoedelijk 
leem en/of kleilaag 
9-11 Grijs middelmatig zand, licht 
glauconiethoudend 
Idem 9 
12-19 Idem 9 
Binde boring 
Opmerkingen van de boormee�ter : 
Veld�tenen : - van 11,5 m tot 12 m diepte 






Datum : 19.05.7 8 
Ploeg : P.V.B.A. GBOLAB 
Beschrijv ing : PVB-WDB 
Onderzoek : Waterzuivering Reien (BRU GGE) 
Maaiveldpe il : +7, 07 (TAW) 
Boormetode : mechan isch, met inspoel ing 
Nr. 131VB7 
Pilterdiepten : Fl : 4,76-6,76 (� 34/32) : P2 : 1 5, 53-17,53 
(fll 110/103) 
Vermoedelijke geologische verklaring : 
Aangevuld� grond en kwarta ir : van 0,00 tot 11, 00 m 
Pantsel iaan : van 11, 00 tot 20, 00 m 
Nr . Aard van de aonsters D iepte(m) 
1-2 Donkerbruin fijn zand, planten­
resten 





Bruingri js le.ig f ijn zand 
Donker spoelwater. Ver110edelijk 
leem en/of kle ilaag 
Grijs middelmatig zand, l icht 
glaucon iethoudend 
Donkergroen l icht kleihoudend 
middelmatig zand , grinthoudend 
(weinig afgeronde veldeteen en 
silex, < 5 _, 
Binde boring 
Opme�kingen van de boormeester : 
Veldstenen � - van 15, 2 m tot 1 5, 8  m d iepte 
















Datum : 22 .OS. 78 
Ploeg : P.V.B.A. GEOLAB 
Be�chrij ving : PVB-WDB 
Onderzoek : Waterzuivering Reien (BRUGGE) 
Maaiveldpeil : +7, 19 ('l'AW) 
Boormetode : mechanisch, met inspeeling 
Nr. 131VB8 
F ilterd iepten : Fl : 4,2 9-6, 29 (� 34/32): PP : 14, 63-34,63 
(- 125/113) 
Vermoedelijke geologische verklar ing : 
Aangevulde grond en kwartair : van 0,00 tot 12,50 m 
Paniseliaan (Plc�D) : van 12,50 tot 38,00 m 
Pantseliaan (Plm) : van 38,00 tot 40,00 m 
Nr. Aard van de monsters D iepte (m) van tot 
1 Gr ij s heteromorf zand 0,00 2,00 
2 Bruin idem 1 2,00 3,00 
3-4 Bruin fijn zand 3, 00 5,00 
5-8 Bruin lemig fij n zand 5, 00 8,00 
Donker spoelwater.Vermoedelijk 
leem en/of kleilaag 8, 00 12,50 
9-16 Grijs middelmat ig zand, l icht 
glauconiethoudend 12,50 20,00 
17-2 9 Groengrijs l�ig fijn zand, glau-
con iethoudend , gli�rhoudend 20,00 38,00 
Donker spoelwater. Vermoedel i j k  
kleilaag 38, 00 40, 00 
E inde boring 40,00 
Opmerkingen van de boor mee !I ter : 
Veld�tenen . - van 20, 5 Dl tot 21 m diepte . 
- van 2 2,5 m tot 24 m diepte 
- van 24,5 m tot 25,5 m d iepte 
Datum : 23.05.78 
Pl04!g � P. V. B .A. GEOLAB 
Beschrijving : MM-WDB 
Onderzoek : Waterzuivering Reien (BRUGGE) 
Maaiveldpeil 1 +6, 96 (TAW) 
Boormetode : mechanisch, met inspeeling 
Nr. 131VB9 
Filterdiepten : Fl : 4,7o-6,70 (- 34/32)7 F2 : 14,76-16,76 
(t;J 110/103) 
Vermoedelijke geologische verklaring : 
Aangevulde grond en kwartair 
Pantseliaan (Plc-d) 
: van 0,00 tot 13,00 m 
s van 13,00 tot 25,00 m 









Donkergrijs heteromorf zand, steen-
fragment�n. plantenresten 0,00 
Bruinzwart fijn zand, �teenfragmen-
ten, plantenresten 2,00 
Grijsbruin idem 2 3,00 
Grijsbruin licht leemhoudend fijn 
zand 4,00 
Geelbruin lemig fijn zand, lee� 
noten, �chelpfraqmenten 6,00 
Idem 6, iets meer schelpfragmenten 7,00 
Donker spoelwater. Vermoedelijk 
leem- en/of kleilaag 8,00 
Fijn middelmatig zand, licht glau-
coniethoudend 13,00 









Opm�rkingen van de boormeester : 
Veld�tenen : - van 23 m tot 25 m diepte 
Datum : 31.05.7 8 + 01�02.06.78 
Ploeg s P . V . B . A . GEOLAB 
Beschrijving : PVB-WDB 
Onderzoek : Waterzuivering Reien (BRUGGE) 
Maaiveldpeil : +7 ,01 (�W) 
Nr. 131VB10 
Boormetode s mechanisch, zonder inspeeling 1 
spiraalboor (� 27 0) : van 0,00 tot 3,00 m 
pulsboor : van 3, 00 tot 6, 80 m 
spiraalboor (� 7 0) : van 6,80 tot 10,50 m 
pulsboor : van 10,50 tot 15,00 m 
Filterdiepte : F2 : 11,50-13,50 
Vermoedelijke geologische verklaring I 
Aangevulde grond s van 0,00 tot 1,00 • 
Kwartair : van 1,00 tot ca. 10 1D 













Aard van de monsters Diepte(m) van tot 
Donkerbruin fijn zand, steenfrag­
menten 
Roe�tbruin fijn zand 
Grijsbruin fijn zand 
Grijsbruin 1emig fijn zand 
Donkergrijsblauwe licht zandhouden-





afgeronde silex, < 5 11111\) 6, 50 
Grijsblauwe klei 6,80 
Idem 8, enkele humeuze lenzen 7 ,00 
Grijsblauwe licht leemhoudende klei 8,00 
Donkergroen kleitg middelmatig 
zand. fijn glauconiethoudend,grint­
houdend (weinig afgeronde veldsteen 
en silex, tot 10 .. , 9, 30 
Donkergroen licht leemhoudend fijn 
zand, glauconiethoudend, grinthou-
dend (veldsteenfraqmenten, < 5 -> 10,00 
Donkergroa& middelmatig zand, glau-
coniethoudend 11,00 












SCHEMATISCHE GEOLOGISCHE DOORSNEDE TER PLAATSE VAN HET KANAALEILAND TE BRUGGE (OMGEVING KATEL1JNE POORT) 
Schaal 1: 200 
P EIL DIEP TE 
131 V B 8 131 VB9 131 VB7 131VB10 131 VB6 131 VB 5 
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BULAGE NR. 4 
.. 
POM PP RO E F A 
TERRE INWAARNBMINGEN 
BIJIAGB Nr • 5 
Pi;.;zometer nr. 
B RUG G E 
P<KPPR<EP A - DALING 
: 131VB5-Fl fl : 34/32 1lllll 
Af�tand tot pompput � 0, 50 m 
RPf�rentiepunt : Top pi�zometerbuis 






















































Diepte : 4, 9-6,9 m 
Peil : +7 , 084  (TAW) 



















P<»!PPRc:BP A - DALING 
Pi�zometer nr. s 131VB6-P! f1l : 34/32 lllll Diepte : 2,6-4,6 m 
Afstand tot pompput : 7,50 1D 
Referentiepunt . Top pi@zometerbuis Peil : +7 , 395 ('l'AW) . 
Aanvang daling : Datum : 12.06.78 Uur : 10u3o• Dte pte : 2,133 m 
Tijd Diepte Tijd Diepte 
min. m min. 1ll 
9 2,128 316 2,15 5 
11 2,131 388 2,154 
13.5 2,128 502 2,163 
17 2,128 630 2,172 
21 2,126 795 2,175 
26 2,127 966 2,189 
33 2,128 1298 2, 20 5 
41 2,127 1650 2,202 
5 1  2,131 1900 2,203 
64 2,129 2737 2,2 2 0  
81 2,130 3179 2,22 2  
101 2,140 4164 2,2 30 
126 2,140 4617 2,220 
161 2,143 5607 2,240 
201 2, 147 60 56 2,2 55 
2 51 2,153 
Pi�zometer nr 
B RU G GE 
POMPPROBP A - DALING 
z 131VB7-Pl fl t 34/32 mm 
Afstand tot pompput : 2 5,12 • 
Referentiepunt r Top pilzoaeterbuie 
Aanvang daling : Datum 1 12 06 78 uur : 10u30' 
Tijd Diepte Tijd 
min. m min. 
9 2,202 320 
11 2,202 396 
13 5 2,20 507 
17 2, 20 634 
2 1  2,19 7 99 
2 6  2,192 970 
33 2,20 1302 
41 2,202 1650 
51 2,209 1910 
64 2,23 2 744 
81 2,2 5 3 185 
101 2,27 417 2  
126 2,289 4623 
161 2,32 5615 
201 2,337 6062 
251 2,36 
Diepte : 4,8-6,8. 
Peil I +7,313 (TAW) 
Diepte : 2,242 8l 
Diepte 
ID 
2, 37 1 
2,388 
2,405 











2 , 515 
BR U G G B 
POMPPRf:81' A - DALING 
Pilsoaeter nr. I 131VB8-Fl f1 r 34/32- Diepte l 4,.3-6,.3. 
Afstand tot pompput I 50,10 a 
Referentiepunt r Top pilzo .. terbuis Peil a +7,.305 ('rAW) 
Aanvanq daling 1 DatUil 1 12.06.78 Uur I lOuJO' Diepte I 2,119 a 
Tijd Diepte Tijd Diepte 
min • min. • 
7 2,129 203 2,150 
14,5 2,126 253 2,154 
18 2,125 321 2,150 
22 2,129 397 2,152 
27 2,124 508 2,161 
30 2,124 635 2,170 
33 2,124 802 2,180 
36 2,123 972 2,175 
43 2,122 1304 2,195 
53 2,123 1650 2,199 
60 2,134 1910 2,202 
66 2,130 2750 2,205 
82 2,134 3192 2,205 
85 2,130 4177 2,220 
102 2,132 4627 2,205 
129 2,134 5622 2,225 
163 2,144 6066 2,230 
BRUGGE 
P<»>PPROBP A - DALING 
----- -·--- ·· ----- ---------- ------
Pi�zometer nr. : 131VB9-F1 � : 34/32 mm 
Afstand tot pompput : 2 8,87 m 
Referentiepunt : Top piëzometerbuis 
Aanvang daling : Datum : 12.06.7 8 Uur . 10u30' . 
---
Tijd Diepte Tijd 
min. m min. 
9 1,074 324 , 5 
11 1,074 400,5 
13,. 5  1,074 513 
17 1,074 639 
21 1,074 804 
2 6  1,074 97 6 
33 1,074 1308 
41 1,07 5 1657 
51 1,07 5 191 5  
64 1,07 6 2732 
81 1,07 6 3197 
101 1,07 6 4183 
126 1,07 6 4630 
161 1,07 6 562 3  
201 1, 077 607 1 
2 51 1,07 8 
Diepte : 4,7-6 , 7 m 
Peil : +7,260 (TAW) 
Diepte : 1,074 m 
Diepte 
m 




1 , 088 
1,091 
1,102 
1 , 10 
1,10 
1,105 




1 , 140 
· --------- ----H -------------------------�-
Pi�zomf'"ter nr. 
BRUGGB 
PeilPPROEF A - DALING 
: 131VB5-P2 tJ : 34/32 mm 
























: Top pi�zometerbuis 





7,300 2 50 
7,345 3 13 
7,385 386 
7,43 499 




7 , 7 15 1640 
7,7 67 1900 
7,805 2728 
7,850 3 173 
7,900 4150 
7,965 4614 
8,022 560 6 
8,070 6054 
Diepte : 14,8-16,8 m 
Peil I +7,210 (TAW ) 




















8, 57 5 
Pi�zometer nr. 
BRUG GE 
POMPPROEF A - DALING 
: 131VB6-P2 � : 110/103 .. Diepte : 17,4-19,4 m 
Afstand tot pompput : 7,50 m 
Referentiepunt . Top piëzometerbuis Peil : +7,196 (TAW) . 
Aanvang daling Datum : 12.06.78 Uur 10u30' Diepte : 2, 717 m 
Tijd Diepte Tijd Diepte 
min m min. ID 
1 3,233 160 4,481 
2 3,448 200 4, 523 
3 3, 578 250 4,565 
4 3,665 317 4,601 
5 3, 726 388 4,644 
6 3,771 501 4, 675 
8 3,838 631 4,720 
10 3,889 794 4,750 
12.5 3,943 964 4,765 
16 3, 998 1299 4, 790 
20 4,050 1645 4,815 
25 4,099 1900 4,822 
32 4,148 2756 4,822 
40 4,190 3181 4,825 
50 4, 237 4166 4,830 
63 4, 283 4618 4,830 
80 4,333 5610 4, 790 





POMPPROEF A - DALING 
: 131VBB-PP � : 125/113 mm Diepte : 14,6-34,6 m 
Afstand tot pompput : 50,10 m 
ReferentiP.punt : Top piHzometerbuig 













































Peil : +7 ,265 (TAW) 








398 3, 575 
510 3,613 
636 3,640 




1915 3, 740 
2747 3,735 
3189 3,750 






Pa.!PPROEF A - DALING 
: 131VB9-P2 � : 110/103 mm Diepte : 14,8-16,8 m 
Af�tand tot pompput 28,87 m 
R.ef4Ë"rf'?ntiepunt t Top piëzometerbuis Peil . +7, 203 (TAW) . 
Aanvang daling : Datum : 12.06.78 Uur . 10u30' Diepte : 2,73. . 
Tijd Diepte Tijd Diepte 
min. m min. m 
----
1 2,746 160 3,52 
2 2, 793 200 3,570 
3 2,84 250 3,602 
4 2,880 324 3,645 
5 2,913 400 3,680 
6 2, 941 512 3, 712 
8 2,990 638 3,740 
10 3,024 803 3,769 
12,5 3,058 975 3, 782 
16 3,100 1309 3,805 
20 3,138 1675 3,83 
25 3,175 1915 3,84 
32 3,220 2764 3,832 
40 3,259 3195 3,845 
50 3,299 4184 3,845 
63 3:343 4631 3,845 
80 3, 390 5628 3,905 
100 3,431 6072 3,835 
125 3,475 
BRUGGE 
POMPPROEF A - DALING 
Piëzometer nr. . lllVBl0-11'2 - : 40/36 mm Diepte : 11,5-13�5. 0 
Afstand tot pompput . 14 , 96 m 0 
Referentiepunt . Top piäzometerbuis Peil . +7,2 10 (TAW) 0 0 
Aanvang daling Datum : o2.06.78 Uur : 10u3o• Diepte : 2 , 738 m 
------
Tijd Diepte Tijd Diepte 
min. Dl min. m -- --�--
1 2,831 160 3, 746 
2 2,833 200 3,783 
3 3,001 2 50 3,824 
4 3,056 318 3,861 
5 3,099 392 3,889 
6 3,12 5 503 3,9 3 5  
8 3,176 632 3,966 
10 3,2 13 797 3,995 
12,5 3,2 56 967 4,010 
16 3,304 1300 4,035 
20 3,341 1650 4,060 
2 5  3,373 1905 4,062 
32 3,431 2739 4,055 
40 3,473 3183 4 , 065 
50 3,517 4169 4,068 
63 3,5 59 4620 4,070 
80 3,608 5612 4, 032 
100 3,653 6060 4 , 0 52 
125 3, 697 
POM P P R OEF B 
TERREINWAARNEMINGEN 
BIJIAGB Nr • 6 
BRUGG E 
POMPPR<B!' B - DALING 
Pilzometer nr. : 131VB5-Pl � t 34/32 - Diepte : 4, 9-6 , 9 m 
Afstand tot pompput I 0,50 1D 
Referentiepunt . Top pilzoaeterbuis Peil : +7 ,084 (TAW) . 
Aanvang daling : Datum : 2 6.06.78 Uur . 11u00' Diepte . 2,075 .. . . 
Tijd Diepte Tijd Diepte 
min. • min. m 
9 2,000 7470 2, 32 5 
11 2,000 8455 2,303 
14 2 , 002 8887 2,281 
2 1  2,015 9905 2,284 
27 2,020 1032 6 2,273 
33 2,030 11337 2,270 
41 2,040 1 1795 2,340 
51 2 , 052 12777 2,280 
64 2 , 065 13222 2,290 
81 2 , 085 142 10 2,750 
101 2,100 14650 2,310 
12 6 2,120 15659 2 ,  30 5  
162 2,140 16104 2,155 
201 2 , 162 17102 2,290 
2 51 2,180 17530 2 , 310 
32 1 2 , 190 18550 2 , 270 
399 2,200 1897 5 2,2 80 
494 2,220 2000 5 2,050 
682 2,2 2 5  20415 2,220 
1261 2,2 55 2 1430 2,245 
1687 2 , 290 2 1848 2 , 250 
2687 2,285 22858 2,2 55 
3150 2,280 2 32 91 2 , 275 
4135 2.290 24310 2,165 
4588 2,290 2472 3 2,240 
5567 2 , 300 2 5744 2,260 
6047 2,305 2 6160 2,270 
7005 2,305 27165 2,27 5 
P<»Q'PRCBP B - DALING 131VB5-Pl 
(vervolg ) 
Tijd Diepte T ijd Diepte 
min. • ain. • 
27601 2,270 4 5890 2,36 5 
28607 2,260 46320 2, 36 5 
29040 2,285 47340 2, 37 5 
30045 2 , 22 5  47760 2 , 377 
30480 2,265 48780 2,360 
3 1492 2,2 5 5  49206 2,349 
31920 2,2 65 50220 2,358 
32929 2,280 50640 2, 352 
33360 2,290 51665 2,367 
34373 2,275 52090 2,391 
34800 2,300 53110 2,362 
3 5806 2 , 310 53527 2,33 5 
362 2 5  2 , 330 54543 2,383 
372 50 2,305 54962 2,382 
37687 2 , 900 5 5983 2,430 
38680 2 , 335 56410 2,445 
39130 2,335 57422 2,400 
40150 2,340 57855 2,392 
4054 5 2,335 58862 2,382 
41579 2,342 59282 2 , 377 
42000 2,338 60306 2,380 
43008 2,315 60730 2,385 
43440 2,330 61745 2,382 
44446 2,365 61980 2 ,  390 
44880 2,370 

POMPPRCZF B - DALING 13 1VB6-Fl 
(vervolg ) 
T ij d  Diepte T ijd Diepte 
min. • ain. • 
27167 2 , 340 44883 2 , 4 55 
27603 2 , 3 50 45892 2 , 450 
2 8610 2 , 33 5  4632 3 2 , 46 5  
2 9042 2 , 340 47 346 2 , 469 
30047 2 , 34 5  477 67 2 , 462 
30483 2 ,  3 50  48787 2 , 457 
314 98 2 , 33 5  4 92 10 2 , 4 57 
31922 2 , 340 50224 2 , 4 53 
32 932 2 , 3 50 50642 2 , 456 
33362 2 , 370 51670 2 , 47 3-
3437 5 2 , 355 52093 2 , 47 5  
34802 2 ,  37 5 53115 2 , 465 
3 5809 2 , 385 53532 2 , 47 5  
362 30 2 , 420 54547 2 , 474 
372 55 2 , 380 54970 2 , 4 95 
37693 2 , 400 55988 2 , 495 
38685 2 , 410 56415 2 , 495 
3 9135 2 , 420 57427 2 , 495 
40154 2 , 420 57861 2 ,  500 
40553 2 , 42 5  58867 2 , 4 93 
41582 2 , 42 5  592 90  2 , 498 
42003 2 , 435 60310 2 ,  500 
43012 2 , 405 607 37 2 ,  500 
43442 2 , 420 617 50 2 , 500 
44450 2 , 44 5 61980 2 , 505 
BRUGGE 
POMPPROEF B - DALING 
P i@zometer nr . : 131VB7-I'l tJ : 34/32 lillil D iepte : 4, 8-6 , 8 Dl 
Afstand tot pompput : 2 5, 12 Dl 
R@ferentiepunt . Top pi�zometerbuis Pe i l  : +7 , 313 (TAW ) . 
Aanvang dal ing Datua : 2 6 .06 . 78 Uur . 11uoo • Diepte . 2 , 463 • . • 
T ijd D iepte T ijd D iepte 
ain . • min . Dl 
1 5  2 , 303 8468 2 , 617 
18 2 , 301 8897 2 , 620 
22 2 , 304 9 918 2 , 62 2  
27 2 , 303 10343 2 , 60 9  
34 2 , 302 1134 5  2 , 600 
42 2 , 314 11802 2 , 600 
52 2 , 324 12784 2 , 610 
65 2 , 340 132 2 8  2 , 620 
82 2 , 3 54 14230 2 , 700 
102 2 , 37 5  14667 2 , 610 
127 2 , 3 96 15666 2 , 620 
162 2 , 41 9  116113 2 , 600 
202 2 , 440 17115 2 , 600 
2 52 2 , 459 17 5 50  2 , 580 
331 2 , 47 8  18563 2 ,  570 
406 2 , 480 18990 2 ,  590 
500 2 , 492 2001 5  2 , 480 
688 2 , 510 20421 2 , 490 
1272 2 ,  543 2 1443 2 ,  520 
1704 2 , 580 2 1862 2 ,  52 5 
2 691 2 , 555 22867 2 , 530 
3158 2 ,  570 2 32 99 2 , 565 
4144 2 , 565 24317 2 , 495 
4 596 2 , 590 247 30 2 ,  520 
557 6  2 , 602 2 57 5 5  2 ,  520 
6054 2 , 620 26161J 2 , 565 
7072 2 , 600 2717 1  2 , 560 
7485 2 , 638 2 7 607 2 , 585 
POMPPR<J!:P B - DALING 131VB7-Pl 
(vervolg ) 
T ijd D iepte T ijd D iepte 
•in . • ain . IB 
28615 2 ,  57 5 4 5896 2 , 655 
2 9048 2 , 580 46327 2 , 690 
30052 2 ,  57 5 47360 2 , 670 
30489 2 , 608 47777 2 , 690 
31505 2 , 580 487 95 2 , 669 
3 1927 2 , 585 4 92 17 2 , 800 
32 936 2 ,  570 5022 9 2 ,  657 
33366 2 ,  595 50646 2 , 663 
34381 2 ,  590 5167 5 2 , 660 
34807 2 , 610 52098 2 , 687 
35814 2 , 585 5312 5 2 ,  673 
36247 2 , 62 5  53542 2 , 693 
37263 2 , 580 54 55 5  2 ,  593 
37703 2 , 605 54 97 8  2 , 695 
38695 2 , 615 55998 2 ,  672 
3 914 5 2 , 640 5642 5 2 , 670 
40165 2 , 640 57435 2 , 665 
40563 2 , 610 57868 2 , 67 8  
41590 2 , 63 5 5887 5 2 , 67 2  
42007 2 , 655 59298 2 , 698 
43017 2 , 630 60318 2 , 7 10 
43445 2 , 620 60747 2 , 7 12 
44456 2 , 615 617 58 2 ,  67 3 
44889 2 , 660 61980 2 , 694 
B R U G GE 
P<JoiPPR<EF B - DALING 
P iëzometer nr . : 131VB8-F1 fJ I 34/32 mm D iepte : 4 , 3-6 , 3 m 
Afstand tot pompput : 50, 10 m 
Referentiepunt : Top piëzometerbuie Pe il : +7 , 305 (TAW ) 
Aanvang dal ing r Datum : 2 6 .06 . 7 8  Uur c 11uOO ' D iepte . 2 ,  2 63 1D . 
T ij d  Diepte T ij d  Diepte 
min . m ain . m 
9 2 , 263 7032 2 ,  370 
11 2 , 2 55 7489 2 , 362 
13, 5 2 , 2 54 847 3 2 , 43 8  
17 2 , 2 57 8902 2 , 358 
2 1  2 , 2 62 9924 2 , 355 
26 2 , 2 57 10347 2 , 345 
33  2 , 2 55 11349 2 ,  345 
41 2 , 2 55 1181 9 2 , 345 
51 2 , 2 55 127 87 2 , 34 5  
64 2 , 2 55 13231 2 , 36 8  
8 1  2 , 2 56 1423 5  2 , 400 
lOl 2 , 2 60 14680 2 , 390 
126 2 , 265 1566 9 2 , 380 
163 2 , 27 5  16119 2 , 360 
201 2 , 277 17120 2 , 3 54 
2 51 2 , 27 6  17 557 2 , 380 
324 2 , 2 80 18 570 2 , 347 
407 2 , 2 81 18998 2 , 400 
502 2 , 2 99 20077 2 , 300 
690 2 , 305 20424 2 , 300 
127 5 2,310 2 1450 2 , 310 
1707 2 , 320 2 1870 2 , 310 
2700 2 ,  32 5 22870 2 , 305 
3160 2 ,  32 5 2 3302 2 , 310 
414 5  2 , 3 3 5  24319 2 , 290 
4598 2 , 340 247 32 2 , 305 
5580 2 , 3 50 2 57 57 2 , 305 
6057 2 , 353 26170 2 , 310 
POMPPRCEP B - DALING 131VB8-Pl 
(vervolg ) 
'l'ljd D iepte 'l'ijd D iepte 
min . • min . • 
2 7 174 2 , 308 4 5899 2 , 420 
27610 2 , 310 46330 2 , 40 5 
28618 2 , 2 90 47365 2 , 585 
2 9050 2 , 305 47785 2 , 585 
30055 2 , 315 48800 2 , 390 
30491 2 , 300 4 9220 2 , 550 
31508 2 , 2 90 50232 2 , 578 
31931· 2 , 2 95 50650 2 , 392 
32 940 2 , 310 5167 9 2 , 413 
33370 2 , 315 52 102 2 , 403 
34383 2 , 305 53130 2 , 400 
34811 2 , 32 5  53550 2 , 413 
3 5816 2 , 340 54560 2 , 420 
362 54 2 , 355 54883 2 , 430 
37269 2 , 335 86003 2 , 440 
377 10 2 , 360 56430 2 , 438 
38703 2 , 37 5  57440 2 , 435 
3 9150 2 , 380 5787 3 2 , 438 
40170 2 , 380 5887 9 2 , 42 8  
41592 2 , 385 59303 2 , 412 
42010 2 , 37 5  60323 2 , 42 5  
43022 2 , 360 607 53 2 , 420 
43447 2 , 36 5  61763 2 , 370 
44459 2 , 405 61980 2 , 446 
44892 2 , 565 
B R U G G E  
POMPPRa!:P B - DALING 
P iëzometer nr. : 131VB9-Fl 9l : 34/32 1IID 
Afstand tot pompput . 28, 87 m . 
Referentiepunt . Top p i�zometerbu is . 
Aanvang dal ing : Datum :r 2 6 .06 . 78 Uur 1 11u00 ' 
T ijd Diepte Tijd 
min . 1D min . 
9 1 , 1 96 7040 
11 1 , 1 96  7494 
13 , 5 1 , 1 96  8477 
17 1 , 1 96 8907 
2 1  1 , 1 96 992 9 
26 1 , 1 96 10353 
33 1 , 1 96 1 13 53 
41 1 , 1 96 11823 
51 1 , 1 97 127 90 
64 1 , 198 132 34 
81 1 , 1 98  14240 
101 1 , 1 98  14685 
126 1 , 198 15672 
161 1 , 198 16123 
201 1 , 1 98  1712 5 
2 51 1 , 198 17 565 
338 1 , 200 18577 
411 1 , 201 19005 
505 1 , 205 20020 
695 1 , 208 20427 
12 81 1 , 208 2 14 57 
1711 1 , 2 12 2 1877 
2703 1 , 2 1 5  2287 3  
3163 1 , 2 12 2 3306 
4153 1 , 222 24323 
4604 1 , 2 20 24736 
5583 1 , 228 2 5760 
6060 1 , 230 2 6173 
D iepte 
Pe il : 
Diepte 
: 4 ,  7-6, 7 • 
+7 I 2 60  (TAW) 
I 1 , 1 96  1D 
Diepte 
• 
1 , 232 
1 , 239 
1, 241 
1 , 244 
1, 245 
1 , 247 
1, 248 
1, 2 50 
1 , 2 55 
1 , 2 58 
1 , 2 58 
1 , 2 60  
1 , 265 
1, 265 
1 , 2 80 
1 , 280 
1 , 2 85 
1, 2 80  
1 , 2 7 5  
1, 2 85 
1 , 300 
1 , 2 90  
1 , 2 90  
1 , 2 95 
1 , 305 
1 , 3 10 
1 , 308 
1 , 315 
POMPPROBP B - DALING 131VB9-Pl 
(vervolg ) 
T ijd Diepte T ijd D iepte 
min . ID min . • 
27177 1 , 315 44900 1,  37 5 
27613 1 , 320 45904 1, 37 5 
28622 1 , 320 46333 1 , 37 5  
2 90 53 1 , 32 5  47372 1 , 382 
30058 1 , 32 5  477 90  1 , 383 
304 94  1 , 330 48805 1 , 382 
31511 1 , 330 49225 1 , 389 
31 934 1 , 335 4502 37 1 , 3 93 
32 943 1 , 335 50655 1 , 3 M  
3337 3 1 , 338 51684 1 , 3 99 
34386 1, 340 52 106 1 , 3 99 
34814 1 , 345 53135 1 , 413 
35819 1, 34 5  53555 1, 418 
36260 1 ,  36 5 54568 1 , 413 
37280 1 , 340 54987 1 , 420 
37 718 1 , 3 50  56010 1 , 430 
387 10 1, 336 5643 5  1 , 433 
3 9157 1 , 337 57447 1 , 42 5  
40178 1, 3 55 57881 1 , 430 
4057 5 1 , 338 58885 1 , 430 
41595 1, 360 59307 1 , 435 
42012 1 , 36 5  60328 1, 430 
4302 5 1,  36 5 60760 1 , 442 
43450 1, 370 61770 1 , 4 50 
44462 1 , 370 61980 1 , 440 
B Jt O G G B 
IQII'JaCIIP 8 - DALiliG 
•tiBG��eter er .  I 131ft5-P2 - I  M/]2 - Diepte • 14 , 8-16, 8 • 
Afstand �ot pcllppUt I 0, 15 . 
aeferentlepmt c � pltso.eterbul• Pe il I +7 , 2 10 ('fAW ) 
.bftftDcJ 4a11D9 a Datua a 26.06 .  78 Uur t 11u00' D�e I 2 , 750 a 
!'1j4 Diepte lfij4 Diepte 
at.a .  • aiD . • 
1 6, 900 2689 8 , 465 
2 7 , 050  3 151 8, 470 
3 7 , 170 4136 8, 495 
4 7 , 250 4590 8 , 490 
5 7 , 310 5569 8 , 480 
6 7 , 335 6068 8 , 505 
8 7 , 386 7007 8 , 482 
10 7 , 430 747 3 8 , 489 
12 , 5  7, 450 8458 8 , 44 5  
1 6  7 , 500 8889 8, 461 
20 7 , 585 9907 8 , 412 
26 7 , 6CO  10328 8 , 420 
32 ' 7 . 685 11338 8, 395 
40 7 , 730 117 96  6 , 675 
50 7 , 778 U778 8 , 44 5  
63 7 , 858 13223 8, 440 
80 7 , 908  142 13 8, 400 
100 7 , MO 14652 8, 500 
125 7 , 97 5 15610 8 , 485 
161 8 , 053 16105 1, 540 
200 8 , 100 17105 8, 370 
2 50  8 , 1ol3 17 532 8 , 440  
320 8 , 300 18 553 B, oiOO 
3 98  8 , 318 18977 8 , 360 
4M 8 , 342 20007 7 , 725 
680 8 , 377 20616 8 , 315 
1264 8 , 422 2 1433 8,. 360 
1688 8 , 470 2 1&17 8, 310 
POMPPIUlEP B - DALING lllV85-P2 
(vervolg )  
-ttijcl Diept.e !lijd Diepte 
aiD . • •ia . • 
22859 8, J85 4 3010 8" 580 
232 92 8 , 385 43441 8, 605 
24J11 7 , 770 44447 8, 620 
24724 8, 370 44881 8 , 655 
2 5747 . . ..  20 45891 8 , 640 
26161 8 ,. 440  4632 1 8, 62 5 
27166 8.,415 47343 8, 62 5 
27602 8, 41 5 47764 8, 659 
28608 8, 415 48183 8, 768 
2 90&1 8 " 4l0 49208 8, 662 
30046 8 , 445 50222 8, 761 
-·1 8 , 42 5  50641 8 , 778 
31415 8, 440 51667 8, 518 
31921 a. s2o 52091 8, 608 
32 130 8., 560 53112 8., 630 
33Hl 8 ., 560 53530 8 , 613 
34374 8 , 445 Sl545 8, 650 
M801 8 , 560 s.lt67 8 , 645 
35807 8 , 570 55t85 8 , 660  
36228 8, 610 5M12 8, M2 
372 52 8, 57 5 57424 8, 663 
37690 8 , 5 50  57857 8 , 658 
38683 8 , 615 58864 8, A7 
,,ll.J 8, 610 59287 8" 663 
40153 8, 626 6030'7 8 , 84 5  
40550 8, 660 fiiY/ 33 8" 645 
41581 8., 605 61747 8. 685 
42001 8 ., 605 61980 8, 660 
- -- -
B B U G G B  
�-cap • - DALI8!I 
Pll.,..ter Dr .. • 131'186-P2 • •  110/103 - Diepte t 17 , 4-19�4 • 
Afetand tot: poiiPP'Jt t 7 � 80 . 
ae�ereatlepuDt ' TOp pl8aa.eterbule Peil 1 +7 , 1 96  (t-Mf) 
Aamrang 4a11n9 • Data. • 2 6 .0& . 78 uur I llu001 Dûtpte I 2 , 728 a 
t'ijd Diepte t'ijd Diepte 
ain . • aift . • 
1 3 , 170 2692 4, 77 5  
2 3 , 420 3154 4 , 780 
3 3, 560 4140 4, 7 90  
4 3 , 650 4 593 4, 77 5  
5 3 , 705 557 3  4, 780 
6 3 ,  7 53 6051 4, 7 95 
8 3 , 820 7020 4, 772 
10 3 , 870 7490 ·� 789 
12 . 5  3, 916 8464 4, 770 
16 3 , 966 8893 4 , 770 
20 4 , 018 9912 4, 740 
2 5  4 , 070 10334 4, 7 3 9  
32 4 , 118 11342 4 , 720 
40 4 , 160 11798 4, 265 
50 4 , 206 12781 4, 725 
63 4 , 2 58 1322 3 4, 725 
eo 4, 308 1422 5 4,. 730 
100 4, 340  14MO 4 , 730 
12 5 4 , 392 1 5663 4 , 738 
161 4 , 450 1610'7 4 , 015 
200 4, 495 17110 4 , 700 
250 4 , 534 17540 4, 745 
332 4 , 62 1  18557 4 , 710 
401 4 , 649 18983 4 .. 710 
496 4, 67 1  20010 4, 115 
685  4 , 707 20118 4 , 6]0 
1267 4 , 7 50  21437 4 , 700 
1700 4 , 780 218.3 4 , 640  
POMPPROEF B - DALING 1ll981-P2 
( .. rvolg ) 
- -
t'ijd Diepte �i jet Diepte ain . • aiD .  • 
2 2863 4 . 7 10 4JOll 4, 815 
2 32 96  4" 715 43443 4, 830 
24314 4, 155 44452 4" 855 
24727 4 , 680  44885 5, 050 
2 57 50  •• 715 4 5893 5 , 045 
26165 4 , 7 50  46324 4, 855 
27 168 4 , 7 50  47350 5 " 02 5  
27604 4, 7 50  47770 5,050 
28612 4, 740 48789 4, 8JO 
2 9044 4 , 745 41212 5 , 009 
30049 4, 755 50225 5 ,033 
lOIM 4, 750 50643 4, 823 
31!00 4 , 740 5167 1  4. 812 
31923 4, 780 52094 6, 82 9  
32933 4 , 7 95 53UO 4, 863 
33364 4, 810 5J535 4 , 850 
34378 • • 795 56550 4 , 850 
34806 •• 810 S&972 4, 850 
35810 4, 808 55992 4, 868 
362� 4 . 800 56&17 4, 870  
372 58 4, 800 57429 4, 855 
37695 4, 815 57863 4 , 848 
38688 4, 820 58819 4 , 83 5  
39140 4 , 8&) 59212 4, 835 
40158 4 , 870 10313 4, 855 
40556 4, 8 50  60739 4, 840 
41586 4 , 830 617 52 -1, 812 
42004 4 , 835 6lt80 4" 862 
B RV G G 8  
PCIIPJ�llc.F 8 • JaLDTG 
PU.,..ter nr .  I 1JlV87-P2 ff I 110/113 - Diepte t 15 , 5-17., 5 a 
Af•taDd tot �t I 25, 12 a 
aeterentiepmt • 'fop pil--.t.erbaia Peil I +7 ' 245 ('rAW) 
Aamraag 4ali.Dg 1 Datua 1 26.06. 78 var I 11UOO ' Diepte a 2 , 710 . 
Ttj4 Diepte t'ljd Diepte 
ain . • ain . • 
7 3 , 054 6055 4, 012 
9 3 , 112 7029 4,005 
11 3, 153 7487 3, 995 
1.3 , 5 3 , 196 M70 4, 000 
17 3 , 2 30 8900 3 " 995 
2 1  3 � 280 9920 3 ,  955 
26 3 , 321 1034 5 3 ,  957 
3 3 3 , 368 11346 3 , 950 
41 3 , 412 11803 3 , 560 
5 1  3 , 4 52 12785 3 , 942 
64 3 , 500 13228 3, 948 
81 3, 547 142 33 l " MO 
101 3, 590 14675 3, 950 
126 3, 636 15667 3 , 94 5  
161 3 , 689 16116 3 , 430 
201 3 , 732 17117 3, MO 
2 51 3, 769 17 553 3 , 955 
32 9  3 " 832 18565 4 " 105 
405 3 , 871 18915 4, 130 
500 3, 890 20016 3 , 380 
689 3 " 927 20&22 3, 840 
1274 3, 970 2 1446 3, 920 
1705 3 , 998  21865 3 , 910 
2698 3, 995 22868 3 " 930 
3159 4, 005 2 3300 3, MO 
4145 4,005 24318 3 , 41 5 
4598 3 , H5 24731 3, 890 
5578 4,000 2 5'756 3 , 150 
POMPPR<BP B - DALING 131VB7-P2 
(vervolg ) 
!'ijd Diepte 'rijd Diepte 
min . • min . • 
2 6168 3 . 960 44891 4 , 080 
27172 3,  970 4 5897 4 , 065 
27609 3 ,  972 46328 4 , 065 
2 8617 3 , 960  47363 4 , 2 7 9  
2 904 9  3 ,  965 47780 4 , 2 57 
30053 3 , 970 487 96 4 , 03 5  
30490 3 , 965 492 18 4 , 2 19 
31506 3 , 960 502 31 4, 2 30 
31928 3 , 985 50648 4 , 03 5  
32 938 4,000 51677 4 , 018 
33368 4,005 52 100 4 , 038 
34382 4 , 003 5312 8 4 , 042 
34809 4 , 018 53545 4,050 
35815 4 , 01 5  54558 4 , 062 
362 50 4 , 050 54980 4 , 070 
37266 4 , 025 56000 4 , 080 
37706 4 , 030 5642 8 4 , 078 
38700 4 , 03 5  57437 4,078 
3 9147 4 , 040 57870 4 , 060 
40168 4 , 1 90  58877 4 , 035 
40565 4 , 050 5 9300 4, 040 
4 1591 4 , 03 5  60320 4 , 050 
42008 4 , 040  607 50 4 , 052 
43020 4 , 02 5  61760 4 , 060 
43446 4 , 03 5  61980 4 , 064 
44457 4 , 2 50 
-· .. - - --
8 R U G G .  
IQIIMl� 8 - DaLDIG 
Pllz011eter nr .  : 131988-PP f I 125/113 -
Afatend t.ot pa��ppUt • 50, 10 . 
Jteferentiepwat t �op plaaa.eterbuie 
Aamrang daling a Da�ua a 26 .06 . 78 Uur I 11u00' 
'lijd Diept� "fljc! 
aln . • ain . 
1 2 . 829 2701 
2 2 , 831 3166 
3 2 , 837 4 148 
4 2 " 848 4602 
5 2 , 855 5581 
6 2 , 868 6058 
8 2 , 888 7035 
10 2 , 909 7491 
12 , 5  2 , 930 9926 
16 2 , 964  10350 
20 2 , 991 11350 
2 5  3 , 027 11821 
32 3 , 068 12788 
40 3 , 107 13231 
50 3, 146 142 37 
63 3 # 195 14683 
80 3 , 243 15670 
100 3, 2 90  16120 
12 5 3 , 336 17123 
161 3 , 389 17560 
200 3 , 436 18573 
2 50  3 , 478 19002 
327 3 ,  539 20018 
408 3 , 579 2<>'2 5 
503 3 , 600 2 1453 
692 3, 63 5 2 1873 
1278 3 , 685 2281 1  
1708 3 , 710 23303 
Diepte I 14, 6-34 " 6 a 
Peil I +7 1 265 ft'Aif) 




3 . 715 
3 ,  7 12 
3 . 120 
3 , 705 
3, '7 10 
3. 720 
3 , 72 1  
3 , 7 18 
3 , 6 56 
3 , 668 
3 , 66 5  
3 , 515 
3 , 650 
J, 660 
3, 600 
3 , 66 5  
3 , 655 
3 , 180 
] , 630 
3 , 65 5 
3 , 830 
3 , 640 
3 , 095 
3 , 555 
3 , 630 
3, 630 
3 , 635 
3 , 645 
POMPPROEF B - DALING 131V88-PP 
(YerYOlq ) 
.. i:J4 Diepte !'ljcJ Diepte 
•in . • aln . • 
24320 3. 125 43448 3 . 735 
24733 3 , 600 44460 l , MS 
2 57 58 3 , 655 44844 3, 77 5  
2617 1 3 , 665 4 5900 3 , 765 
2717 5  3 , 680 46331 3 ., M 5  
27611 3 , 680 47369 3 , 970 
2 8619 3, 66 5  47786 3 , 959 
2 9051 3 , 675 48802 3 ,. 83 5  
30056 3 , 690 49222 3 , 82 1 
30192 3 , 67 5  502 34 3 , 82 3  
31509 3 , 66 5 50652 3 , 733 
31932 3 , 690 51680 3 . 723 
32 941 3 , 695 52163 3 , 743 
33311 3 . 7 15 53133 3,  752 
34384 3 , 703 53553 3 , 750 
34812 3 , 7 18 54565 3 , 7 52 
3 5817 3 , 71 5  54985 3 , 772 
362 57 3 , 740 56005 3 , 77 5  
37275 3 , 720 56433 3 , 770 
377 11 3 , 7 30  57442 3 , 730 
38706 3 , 7 35 57876 3 , 738 
3 9153 3 , 760 58881 3 , 728 
40173 3 , 810 59305 3 , 72 5  
40572 3 , 765 6032 5 3 , 763 
41 593 3 , 740 607 55 3 , 920 
42011 3 , 740 61765 3 , 772 
43023 3 , 72 5 61980 3 ,  767 
B R U G G B  
IGIPiltt:IU' 8 - DaLING 
P il201aeter nr .  I 131VB9-P2 tJ : 110/103 - Diepte 1 14 , 8-16 , 8 a 
Af�tand tot po.pput : 28, 87 • 
Referentiepunt : Top P.lzometerbu.ie Peil : +7 , 203 (TAW )  
Aanvang dal inq J Dlltu. : 26 .06 . 78 Uur 1 1 1uoo • Diepte t 2 , 7 l S -. 
Tijd Diepte Tljd D iepte 
min . • aln . • 
1 2 ,  750 2704 3 , 8 1 5  
2 2,805 3164 3 , 810 
3 2 � 848 4154 3 , 82 5  
4 2 , 880  4605 3, 905 
5 2 ,  911 558 5  3, 815 
6 2 ,  937 6061 3 , 822 
a 2 ,  982 7042 3,82 5  
10 3,023 7496 3 , 82 5  
1 2 ' 5 3 , 054 647 9 3, 809 
1 6  3 , 091 8909 3, 810 
20 3,128 9931 l. 772 
2 5  3 , 166 103 55 3, 765 
32 3 , 210 113 54  3 ,  760 
40 3 , 248 11824 3 , 63 5  
50 3 , 285 12791 3 , 7 50 
63 3,3 30 1323 5  3 , 760 
80 3,376 1424 5  3 , 758 
100 3 , 416 146 95 3 , 767 
125 3 , 4 5 9  1567 3 3 , 7 53 
160 3 , 510 16124 3 , 330 
200 3 , 553 17130 3 ,  720 
2 50 3 , 590 1757 2 3, 750 
337 3 , 65 9  18585 3,880 
410 3 ,. 690 19010 3 " 735 
506 3 ,  709 2002 1  3,240 
6M 3 , 744 2042 8 3 , 650 
1281 3, 788 2 1460 3 , 730 
17 12 3 , 805 2 1880 3 ,  725 
- . 
POMPPROEF 8 - DALING 131VB942 
(Yervolg ) 
Tijd Diepte IJ.' i je! Diepte 
min . • ain . • 
22874 3 . 7 3 5  43026 3 , 82 5  
23305 3 , 745 43451 3 ,. 848 
24322 3 , 2 80 44463 4,040 
247 37 3 ,  705 44901 3 , 880 
2 57 61 3 , 7 58 4 590 5  3 , 868 
26174 3 , 770 46334 3 , 865 
27178 3 , 780 47 37 5 •• 07 5  
27614 3 ,. 780 47795 4 , 050 
3862 3 3 ,  76 5 48807 4 , 029 
2 9054 3 , 770 4 92 27 4 , 02 3  
30059 3 , 778 502 38 4 , 017 
304 95 3 , 7 7 5  501&6 3, 832 
31 512 3_, 765 51686 3 , 822 
3193 5  3, 7 90  52 107 3 , 842 
32 944 3 . 802  53140 3, 72 5 
33374 3 , 818 53 5 57 3 , 864 
34387 3 , 805 54570 3 , 8 52 
3481 5 3 ,. 82 5  54 990 3 , 865 
3 5820 3, 81 5 56013 3 , 87 5 
3626 5 3 , 885 56440 3 , 870 
37283 3 , 82 5  5744 9 3 , 863 
377 22 3 " 900 57 884 3 " 862 
387 1 5  4 , 010  58881 4 , 03 5  
3 9160 3 , 845 59309 3,. 84 5 
40180 4 , 045 6033 1  3 , 860 
40580 3 , 84 5  60763 3 , 863 
41 597 3, 840  6 177 3 3 , 870 
42014 4 , 02 5  61980 3, 87 3 
--
B R V G G B  
PGiill'aOII' B - DM.DlG 
Ptaaa.eter ar .  t 131VB1G-P2 f I 40/36 -
Afstand tot. �t I 14, 96  a 
aeferentlepunt 1 'top pli&CIIItterbu la 
&annng dal i119 s Olltaa a 2 6 .06 .78 Uur 1 11uOO· 
!'i jet Diepte 'fijct 
ain. • ain . 
1 2 , 831 26M 
2 2 , 931 3156 
3 2 , 996 4141 
4 3 , 036 4595 
5 3 , 07 9  557 5 
6 3 , 112 6053 
8 3 , 163 7024 
10 3 , 124 7483 
12 , 5  3# 240 8466 
16 3, 283 8895 
20 3, 326 9914 
25 3 , ]66 10340 
32 3, 411 11343 
40 3 " 456 11800 
50 3 , 490 12783 
63 3 , 541 13226 
80 3 , 586 14227 
100 3 , 62 9  14663 
12 5 3, 672 15M5 
160 3 , 726 16109 
200 3, 769 17113 
250 3 , 805 17545 
332 3 . 871 18560 
404 ], tol 18987 
498 3 , 92 5  20012 
686 3 , 960  20120 
1269 4 " 003 21439 
1702 4 , 030 21857 
Diepte I 11, 5-13, 5  a 
hll I +7 , 210 rt'AW) 
Diepte 1 2 , 748 . 
Diepte 
• 
4 , 02 5  
4, 030 
4, 030 
4 , 02 5  
4 , 028 
4 , 038 
4" 035 
4 , 033 
4 , 020 
4 , 020 
4, 015 
3 , 985 
3 , 970 
3 , 670 
3 , 960 
3,  972 
3 , 955 
3 , 980 
3,  970 
3 , 385 
3 " 950 
3 , '7 5  
3 , 930 
3, 950 
3 , 400 
3 , 868  
l, MO 
l, MO 
POMPPROEF B - DALING 131VB1Q-F2 
(vervolg ) 
Tijd Diepte T ijd Diepte 
min . m min . m 
2 2 864 3 ,  94 5  43015 4 , 050 
2 324'7 3 , 960 43444 4 , 055 
24316 3 , 4 50 44453 4 , 270 
247 2 9  3 , 915 44886 4 , 095 
2 57 53 3 ,  97 5 4 5895 4 , 08 5  
2 6166 3 , 985 4632 5 4 , 195 
27 170 3 , 995 47 355 4 , 272 
27605 3 , 995 47774 4 , 261 
28613 3 , 980 487 92 4 , 050 
2 9046 3 ,  990 4 92 15 4 , 022 
30050 3 , 995 50228 4 , 2 58 
30486 3 , 995 50644 4 , 047 
31501 3 ,  98 5 51673 4 , 03 1  
3192 5  4 , 01 5  52096 4 , 052 
32 934 4 , 020 5312 3 4 , 065 
3336 5 4 , 040 53 540 4 , 060 
34380 4 , 02 5  54553 4 , 070 
34806 4 , 040 5497 5 4 , 082 
3 5812 4 , 038 55995 4 , 090 
36243 4 , 06 5  56420 4 , 092 
37260 4 , 160 57432 4 , 07 5  
37700 4 , 065 57866 4 , 08 3 
386 92 4 , 060 5887 2 4 , 065 
3 9140 4 , 045 5 92 95 4 , 060 
40162 4 , 04 5  603 15 4 , 060 
40560 4 , 050 60742 4 , 063 
41588 4 , 070 617 55 4 , 07 5  
42006 4 , 065 61980 4 , 074 
B R U G G E 
PQIPPRCBP B - ST IJGING 
P ilzometer nr . : 131VB5-Pl - : 34/32 mm 
Afstand tot pompput : 0, 50 • 
Re ferentiepunt 
Aanvang dal ing 
Duur ctal illCJ 
1 Top pilzometerbu is 
1 Datua : 26 .06 . 7 8  Uur s 11u00 ' 
1 '  61980 ain . 
AanvallCJ st ijging :Datu. 08 .08 . 78 Uur • 12uoo • 
Tijd Diepte T ijd 
a in . • min • 
7 2 , 455 201 
9 2 , 453 272 
11 2 , 453 1204 
13, 5 2 , 4 53 1630 
17 2 , 453 2645 
1 9  2 , 449 3062 
27 2 , 440 407 6 
3 3  2 , 43 5  4500 
42 2 , 430 5514 
64 2 , 3 92 5940 
81 2 , 37 3  6962 
lOl 2 , 355 7381 
12 6 2 , 339 8388 
166 2 , 315 882 5 
Diepte : 4 , 9-6 , 9 m 
Pe il I +7 , 084 (TAW) 
Diepte : 2 , 075 a 
Diepte 1 2 , 4  • 
Diepte 
• 
2 , 300 
2 , 282 
2 , 2 1 5  
2 , 2 10 
2 , 2 10 
2 , 200 
2 , 195 
2 , 190 
2 , 185 
2 , 185 
2 , 165 
2 , 170 
2 , 165 
2 , 1 55 
B R U G G E 
POMPPRCBF B - STIJGING 
-------- ------- - --------- ------
Piëzometer nr . : l31VB6-Fl fl 1 34/32 mlD 





















t Top piiaometerbuis 
1 Datum. 1 26 .06 . 78 UUr 
1 61980 ain . 
1 Datua • oe . os . 7 8  Uur 
Diepte 
• 
2 , 51 
2 ,. 51 
2 ,  51 
2 , 508 
2 , 51 
2 , 508 
2 , 503 
2 , 505 
2 ,  503 
2 , 505 
2 ,  502 
2 , 502 
2, 50  
2 , 498 
1 11u00 ' 
















Diepte 1 2 , 6-4 , 6  m 
Pe il I +7 , 395 ('l'AW) 
Diepte 1 2 , 310 m 
D iepte I 2 ,  SOS . 
Diepte 
• 
2 , 499 
2 , 485 
2 , 490 
2 ., 470 
2 , 470 
2 , 468 
2 , 460 
2 , 450 
2 , 450 
2 , 43 5  
2 , 440 
2 , 43 5  
2 , 420 
PU!zometer nr . 
B R U G G E  
POMPPROEF B - STIJGING 
c 131VB7-Fl � : 34/32 mm 
Afstand tot pompput • 2 5 , 12 • 
Referentiepunt 
Aanvang dal i.ng 
Duur daling 













1 Top Jl.lzometerbu ia 
I Dat\& I 26 . 06 .  78 Uur 
1 61980 ain . 
1 Datwa 1 08 .08 .  78 Uur 
D iepte 
• 
2 , 695 
2 , 689 
2 , 673 
2 , 642 
2 , 600 
2 , 558 
2 , 532 
2 , 463 
2 , 485 
2 , 4 52 
1 11uOO ' 












Diepte 1 4 , 8-6 , 8 a 
Peil 1 +7 , 313 (TAW) 
Diepte I 2 1 463 I\\ 
Diepte I 2 , 694 a 
D iepte 
• 
2 , 473 
2 , 440 
2 , 43 5  
2 , 430 
2 , 450 
2 , 450 
2 , 470 
2 , 440 
2 , 4 50 
Pilsoaeter nr • 
B R U G G E 
POMPPRCZP B - STIJGING 
I 131VBB-P1 - I 34/32 -
Afstand tot pompput I 50, 10 a 
Referentiepunt a 'l'op pilzometerbuia 
Aanvang dal iDCJ 1 Datua a 26 .06 .  7 8  uur 1 11u00 ' 
Duur daling • 61980 aln. 
Aanvang st ij9 iD9 • Datua 1 08 . 08 . 78 Uur , 12uoo • 
l' ijd Diepte '1' ljc!l 
min . • mln . 
16, 5 2 , 439 1223 
2 1  2 , 4 52 1648 
2 6 2 , 439 2663 
33 2 , 4 54 3077 
42 2 , 453 4085 
51 2 , 449 4 508 
65 2 , 446 552 1  
81 2 , 446 5M8 
101 2 , 443 6 97 1  
12 6 2 , 437 7 390 
166 2 , 447 8399 
201 2 , 436 8836 
27 9 2 , 31 5  
Diepte 1 4 ,  3-6 , 3 a 
Peil 1 +7 , 305 ('IAW) 
Diepte I 2 , 2 63 a 
Diepte I 2 , 446 a 
Diepte 
• 
2 , 400 
2 , 410 
2 , 383 
2 , 395 
2 , 380 
2 , 380 
2 , 365 
2, 3 55 
2 , 34 5 
2 , 350 
2 , 340 
2 , 335 
B R U G G E 
POMPPROBP B - STIJGING 
Pilzoaeter nr .  : 131VB9-Pl 9l : 34/32 - Diepte I 4 , 7-6 , 7 a 
Afstand tot pompput : 28, 87 1D 
Referentiepunt : Top piizometerbu is Peil I +7 , 2 60 ('l'AW) 
Aanvang 4al ing s Datua s 2 6 .06 . 7 8  Uur : 11u00 ' D iepte I 1 , 1 96  1D 
Duur dal ing . 61980 ain . . 
Aanvang stijging • Datua : 08 .08 . 78 Uur I 12u00 ' Diepte I 1, 440 1D 
1'ijd Diepte Tijd D iepte 
ain . • min . .. 
7 1 , 440 161 1 , 452 
9 1 , 43 9  201 1 , 450 
11 1 , 439 122 8  1, 463 
1 3 , 5 1 , 43 9  1653 1 , 480 
17 1 , 437 2667 1, 395 
2 1  1 , 43 5  3083 1 , 47 2  
2 6  1 , 43 5  4088 1 , 47 0  
3 3  1 , 441 4512 1 , 47 5  
41 1 , 44 5  5 524 1 , 470 
51 1 , 44 5  5952 1, 480 
64 1 , 450 6974 1, 480 
8 1  1 , 4 5 5  7 3 94  1 , 480 
101 1 , 4 50 8401 1, 485 
12 6 1 , 456 8840 1, 490 
B R U G G E 
POMPPROEF B - STIJGING 
Pilzometer nr .  I 131VB5-F2 fl I 34/32 IIID Diepte I 14" 8-16 , 8 a 
Afstand tot pompput : 0, 15 • 
Referentiepunt 1 Top piizometerbu is Pe il : +7, 2 10 ('l'AW) 
Aanvang dal ing : Datum : 2 6 .06 .78 Uur : 11uOO ' Diepte : 2 , 750 m 
Duur dal ing : 61980 min . 
Aanvang st ijg ing 1 Datum : 08 .08 .78 Uur : 1 2uoo • D iepte : 8, 660 m 
Tijd Diepte Tijd Diepte 
min . m min . 1ll 
1 4, 475 12 5 3 , 152 
2 4 , 22 5  165 3 , 085 
3 4 , 100 2 00  3 , 050 
4 4 , 02 5  270 2 , 992 
5 3 , 962 1207 2 " 800 
6 3 , 915 1633 2 , 795 
a 3 , 82 5  2647 2 , 745 
1 0  3 ,  762 3063 2 , 782 
12 , 5  3 , 710 4079 2 , 76 5  
1 6  3 , 645 4501 2 , 760 
20 3 , 595 5515 2 ,  760 
2 6  3 " 525 5941 2 " 765 
3 2  3 " 480 6963 2 , 73 5  
41 3 , 42 5 7382 2 , 740 
63 3 , 312 8389 2 , 74 5  
80 3 , 260 882 6 2 , 740 
100 3 , 2 10 
Pilzometer nr . 
B R U G G E  
POMPPROBF B - STIJGING 
I 131VB6-F2 - 1 110/103 mm Diepte 1 17 , 4-19, 4 m 
Afstand tot pompput I 7 , 5 111 
Referentiepunt 1 Top pilzometerbuis Peil I +7,196 (TAW ) 
Aanvang dal ing 1 Datum 1 26 .06 .78 Uur a 11uoo • Diepte I 2 , 728 111 
Duur daling 1 61980 min . 
Aanvang stijging 1 Datum 1 08 .08 .78 Uur 1 12uOO ' Diepte 1 4, 862 m 
T ijd Diepte T ijd Diepte 
min . m min . m 
1 4, 44 100 3, 173 
2 4, 162 125 3, 12 
J 4, 025 165 3 , 06 
4 3 , 93 200 3 , 02 8  
5 3 , 868 27 3 2, 962 
6 3 , 82 1212 2, 775 
8 3 , 742 1637 2, 760 
10 3 , 684 2 652 2 ,72 5 
12" 5 3 , 632 3068 2, 760 
16 3 , 575 4081 2, 7 3 5  
20 3 ,  522 4504 2 , 740 
26 3 , 460 5517 2 , 7 3 5  
32 3 , 420 5943 2, 740 
40 3 , 3 68 6966 2, 720 
50 3 , 320 7 3 85 2 , 720 
63 3 , 27 8392 2, 720 
80 3 , 22 8832 2 , 720 
B R U G G E  
POMPPROBF B - STIJGING 
Pilzometer nr . : 131VB7-F2 - 1 110 t 113 mm Diepte 1 15, 5-17 , 5 m 
Afstand toi: pompput : 2 5, 12 a 
Referentiepunt a Top pilzometerbu is 
AanYang daling 1 Datum a 2 6 .06 . 7 8  Uur 
Duur dal in9 a 61990 min . 









2 1  
26 






12 6  
D iepte 
m 
3 , 83 5  
3 ,  7 73 
3 , 720 
3 , 680 
3 , 650 
3 , 590 
3 ,  546 
3 ,  502 
3 , 4 55 
3 , 405 
3 , 366 
3 , 318 
3 , 2 70 
3 , 223 
3 , 17 5  
: 11uOO ' 
a 12uoo• 
















Pe il : +7 , 24 5  (TAW ) 
D iepte ; 2 , 7 90 111 
Diepte 1 4 , 064 m 
Diepte 
111 
3 , 113 
3 , 082 
2 , 830 
2 , 81 5  
2 , 7 75 
2 , 810 
2 , 800 
2 , 805 
2 , 7 95 
2 , 7 95 
2 , 778 
2 , 790 
2 , 780 
2 , 780 
B R U G G E  
POMPPitCZP B • STIJGING 
Pi1Z01Ditter nr .  : 131VB8-PP - : 125 /113 1D Diepte : 14 , 6-34 , 6  a 
Afstand tot pompput : 50, 10 m 
Refer•nt iepunt 1 Top pilzoaeterbuia Peil : +7 , 265 (\'AW) 
Aanvang daliDCJ : DatWil : 2 6 .06 .78 UUr : 11uoo • Diepte I 2 , 828 a 
Buur da1inq : 61980 min . 
Aanvang atijging a Datum t 08 . 08 .  78 Uur a 12uoo • Diepte I 3, 767 a 
Tijd Diepte T ijd Diepte 
min . lil min . 1D 
16 3 , 5 93 122 5 2 , 880 
20 3., 562 1650 2 , 873 
2 5  3 , 527 2665 2 , 843 
32 3 , 483 3080 2 , 850 
41 3 " 441 4086 2 , 840 
50 3, 395 4 510 2 , 845 
63 3 , 346 552 2  2 , 835 
80 3 , 2 96 5949 2 , 83 5  
100 3 " 248 6972 2 , 82 5  
12 5 3, 187 7 3 91 2 . 81 5  
165 3 , 133 8399 2 , 820 
200 3 , 098 8838 2 , 815 
277 2 , 954 
B R U G G E  
PeNPPROEF B - STIJGING 
Plizometer nr • : 131VB9-F2 � : 110/103 mm Diepte 1 14, 8-16 , 8  m 
Afstand tot pompput : 2 8, 87 m 
Referentiepunt : Top piëzometerbuis Peil : +7 , 203 (TAW) 
Aanvanq daling 1 Datum : 2 6 . 06 . 7 8  Uur : 11uoo• Diepte 1 2 , 7 35 m 
Duur clal ir19 c 61980 min . 
Aanvang stijg ing • Datum : 08 .08 .78 Uur : 12uoo • Diepte : 2 , 872 m 
T ijd Diepte T ijd Diepte 
min . m min . m 
1 3, 853 100 3 , 169 
2 J , 812 12 5 3 , 120 
3 3 ,  7 73 160 3 , 062 
4 3 , 7 30 200 3 , G3l 
5 3 , 702 281 2 , 959 
6 3 , 672 1230 2 , 774 
8 3 , 62 5  1655 2 , 770 
10 3 , 599 2 670 2 , 743 
12 , 5  3 , 550 3087 2 , 760 
1 6  3 , 508 4089 2 , 740 
20 3 , 4 68 4513 2 ,  7 50 
2 5  3 , 42 8  5525  2 , 745 
32 3 , 384 5953 2 , 740 
40 3 , 338 6975 2 ,. 728 
50 3 , 2 95 7395 2 , 720 
63 3 , 2 57 8402 2 , 72 5  
80 3 , 2 10 8841 2 , 720 
P iëzometer nr .  
B R U G G E  
PQ.IPPROEF B ..o STIJGING 
I 131VBlo-F2 � I 40/36 mD 
Afstand tot pompput 1 14, 96 m 
Referentiepu d:. 1 Top piëzometerbuis 
Aanvang dal ing a Datum a 2 6 .06 . 78 Uur 1 11uoo!.: 
Duur daling 1 61980 min . 
Aanvang st ijging 1 Datum ' 08 .08.78 Uur • 12uoo• 
T i . d  . J  D iepte Tijd 
min . m min . 
1 3, 984 12 5 
2 3 , 894 165 
3 3 , 834 200 
4 3 ,  77 9 27 5 
6 3 , 715 1215 
8 3 , 660 163 9 
10 3 , 620 2 655 
12 , 5  3 , 574 3070 
16 3 , 534 4082 
20 3 , 490 4505 
2 5 3 , 4 5 5  5518 
32 3 , 403 5 944 
40 3 , 3 52 6967 
50 3 , 3 13 7 3 86 
63 3 , 265 83 95 
80 3 , 220 8833 
100 3 , 174 
Diepte : 11, 5-13 , 5 m 
Pe il a +7 , 2 10 (TAW) 
D iepte c 2 , 748 m 
Diepte 1 4 , 074 m 
D iepte 
m 
3 , 12 5  
3 , 068 
3 , 034 
2 ,  970 
2 ,  7 90  
2 , 7 75 
2 , 713 
2 , 7 55 
2 ,  7 50 
2 . 760 
2 , 7 50 
2 , 7 50 
2 " 7 35 
2 , 7 3 5  
2 , 740 
2 , 7 30 
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Resistivite it (� m) 
Gele idbaarhe id (pS/cm ) 
pH 
Kleur & troebelhe id 
Temperatuur van lucht ( •c )  
Temperatuur van water ( •c )  
Bez inkbare stoffen (ml/1 )  
Agress ief co2 (mg
/1 )  
Organische stoffen , koud 3 min (mg/1 o2 > 
Organische stoffen, warm 10 min (mg/1 o2 ) 
TA (Pr . 0 ) 
TAC (Pr . 0 ) 
S ,io2 (mg
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Verdampingarest 1os •c (mg/1 )  
Verass ingerest 600 °C (mg/1 )  
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Zwevende stoffen kleur 
Zwevende stoffen % calc inatieverl ies 
Totale hardhe id (Fr . • ) 
T ijdel ijke hardhe id (Pr . • ) 
Blijvende hardbeid (Pr . • ) 









( +) Totaal 
131VBS-PP 
14 , 44-34, 44 
03 .07 . 7 8  
17 , 87 
644 
7 , 0  
lichtgeel & belder 
18 , 2  




3 ,  7 5  
0 
24 , 0  
33 , 14 
513 
388 
3 , 4  
1 , 4  
rood 
58, 82 
2 9, 43 
2 1 , 17 
8, 26 
38, 82 
4 , 66 
103 , 17 
6, 72 
3 , 45 
0, 23 
0, 42 
1 57 , 47 
BIJIAGB nr . 17 
Pilter 
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Totaa l (- ) 
Totaal kationen en anionen (mg/1 ) 
131VBS-PP 
1 , 688 
0 , 119 




0, 02 3  
7 , 727 
43 , 71 
82 , 11 
0 
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1 , 2 3 3  
1 , 701 
4 , 800 
0 
0, 024 
7 ,  7 58 
57 6 , 86 
